











































































先輩に対する :親しい ・向性 ・先輩
親しくない・向性 ・先輩
















愛称、 あだ 愛称、 あだ
先輩に対する
姓+さん 名+さん 名 呼ばない 先輩類 な+さん
男 33 1 4 5 4 
親しい向性 76.74'骨 25.58略 9.30悟 2.33事 11.63略 9.30骨
女 28 31 6 14 9 
49.12'事 54.39骨 10.53鴨 1. 75略 24.56事 15.79骨
男 31 13 2 5 
親しい異性 72.09骨 30.23略 2.33略 4.65唱 11.63略 2.33% 
女 38 21 5 2 15 6 
66.67事 36.84事 8.77骨 3.51官j 26.32略 10.53略
男 36 4 。 3 5 
親しくない 83.72骨 9.30骨 0.00事 6.98弛 11.63略 2.33略
女 向性 33 20 。 9 12 2 
57.89骨 35.09事 0.00噛 15.79事 21.05略 3.51略
男 36 3 。 3 5 
親しくない 83.72骨 6.98事 。目00骨 6.98鴨 11.63事 2.33略
女 異性 38 12 2 1 12 2 
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図 l 男性が先輩に対する呼称 図2 女性が先輩に対する呼称























































































姓+さ 姓+ち 姓+く 名+さ 名+ち 名+く 愛称、 呼ばな
ん ゃん ん 姓だけ ん ゃん ん 名だけ あだ名 い
男 4 。 4 20 4 。 3 13 27 2 
親しい同性 9.30事 0.00事 9.30事 46.51略 9.30骨 0.00事 6.98鴨 30.23略 62'.79事 4.650も
ト一一一






8.77噛 15.79事 0.00骨 19.30略 8.77略 54.39事 0.00骨 42.11事 77.19悟 0.00骨 0.00骨
男 23 2 。 12 8 6 。 5 16 
親しい異性 53.49骨 4.65事 0.00骨 27.91略 18.60% 13.95事 0.00幅 11.63略 37.21略 2.33事
卜一一一
女 4 。 28 13 。 26 20 37 4 
7.02噛 0.00骨 49目12略 22.81略 。目00事 1. 75事 45.61略 35.09骨 64.91鴨 7.02% 
男 5 。 23 12 3 5 3 3 3 
親しくない 1.63略 0.00骨 53.49鴨 27.91骨 6.98事 2.33悟 1.63事 6.98略 6.98事 6.98略
ト一一一
女 同性 14 11 4 37 。 。 3 1 
24.56% 19.30骨 1. 75唖 1.75% 7.02噛 64.91事 0.00唖 0.00略 5.26鴨 19.30略
男 35 。 3 4 。 4 
親しくない 81.40骨 0.00略 2.33略 6.98略 9.30略 2.33略 。目00略 2.33% 2.33事 9.30も
ト一一一
女 異性 8 38 2 2 10 。 16 






























































































































































































































































































































































































姓+さ 姓+ち 姓 +く 名+さ 名+ち 名+く 愛称、 あ 呼ばな
ん ゃん ん 姓だけ ん ゃん ん 名だけ だ名 ~\ 
男 。 16 16 。 。 5 12 21 。
親しい向性 0.00略 2.33略 37.21事 37.21略 0.00骨 0.00略 1目白骨 27.91略 月8:8A'略 。.0%
ト一一一
女 5 19 。 6 。 38 。 18 32 。
8.77事 33.33唱 0.00事 10.53略 0.00骨 66.67骨 0.00略 31.58噛 56.14事 0.0% 
男 23 3 10 6 9 。 5 13 。
親しい異性 53.49鴨 6.98唖 2.33略 23.26略 13.95骨 20.93略 0.00事 11.63略 30.23略 0.00略
ト一一一
女 。 33 1 。 。 30 17 30 2 
1 . 75~も 0.00唖 57目89% 19.30骨 0.00略 0.00骨 52.63唖 29.82略 52.63事 3.51略
男 2 24 16 。 。 4 4 2 2 
親しくない 4.65悟 2.33唱 55.81世 37.21% 0.00略 0.00鴨 9.30唱 9.30鴨 4.65略 4.65事
ト一一
女 向性 11 14 。 4 4 39 。 6 4 12 
19.30骨 24.56噛 0.00略 7.02% 7.02% 68.42'略 0.00唱 10.53略 7.02事 21目05略
男 31 2 8 7 2 。 2 2 3 
親しくない 72.09事 4.65% 2.33略 18.60略 16.28略 4.65略 O.OC鴨 4.65略 4.65略 6.98略
ト一一一
女 異性 4 。 34 4 4 。 20 3 4 14 
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